



 ثيز عسل بب كلًتزيمبسيل بٍ تىُبيي ي مخلًط بب َم بزأمقبيسٍ ت
 ياژيىيت كبوذيذائي
 4آرش اكببزي، 3رمضبوي محمذ دكتز، 2معصًمٍ َبشميبن ،*1وسزيه فبضل
 . ، عثشٍار، ايزاىداًؾگاُ ػلَم پشؽىي عثشٍار يي،هاها ٍ یداًؾىذُ پزعتار، وارؽٌاط ارؽذ هاهايي .1
 .، عثشٍار، ايزاىداًؾگاُ ػلَم پشؽىي عثشٍار داًؾىذُ تْذاؽت،، آهَسػ تْذاؽت وارؽٌاط ارؽذ .2
 .، هؾْذ، ايزاىداًؾگاُ ػلَم پشؽىي هؾْذ ،داًؾىذُ دارٍعاسی ،دارٍعاسی D.hP  .3
داًؾگاُ ػلَم پشؽىي  ،ييدارٍ اّاىیٍ گ يؼیعث یفزآٍردُ ّا يوٌيا ماتیهزوش تطم، سيغتي وارؽٌاط ارؽذ آهار .4
 .، ايزاىتدٌَرد ،يخزاعاى ؽوال





هغالؼِ همايغِ اثز ػغل ٍ  ييّذف ا. تزيي ٍاصيٌیت در تیي سًاى اعت ػفًَت ٍلٍَاصيٌال واًذيذايي ؽايغ :مقذمٍ
 .تاؽذ يٍ هخلَط تا ّن تز ٍاصيٌیت واًذيذايي ه ييهیلي گزهي تِ تٌْا 001ولَتزيواسٍل 
تا  81سى غیز ضاهلِ هثتلا تِ ٍاصيٌیت واًذيذايي تا عي  77ايي هغالؼِ وارآسهايي تالیٌي دٍ عَوَر تز رٍی  :كبرريش
 23ٍ ) 2 گزٍُ(ولَتزيواسٍل  ًفز در گزٍُ ػغل ٍ 03، )1 گزٍُ(ُ ػغل ًفز در گزٍ 51تیوار،  57اس  .اًدام ؽذ عال 94
ؽزوت وٌٌذُ ّا ولَتزيواسٍل ٍ ػغل يا ّز دٍ را تزای هذت ّفت  .لزار گزفتٌذ) 3 گزٍُ(ًفز در گزٍُ ولَتزيواسٍل 
اعاط تؾخیـ ػفًَت، تا وؾت ّوزاُ تا تؾخیـ ولیٌیىي ٍ اتزاس ػلائن تز اعاط اضغاط تیوار . رٍس اعتفادُ وزدًذ
ٍ  7ت تزای هذ ييذايتیواراى دزار ػفًَت واًذ .يیذ وزدًذأّای هیىزٍتیَلَصی ٍ صًیىَلَصی، تؾخیـ را ت تغت. تَد
ّای آهاری تي داًؾدَيي ٍ وای دٍ  اس تغت .ػذم آى پیگیزی هي ؽذًذ اي یتْثَد یرٍس تؼذ اس ؽزٍع درهاى تزا 12
 .تزای آًالیش آهاری اعتفادُ ؽذ
 .)<p0/100( داؽت یدار يولَتزيواسٍل، ػلائن ٍ ًؾاًِ ّای تیوار واّؼ هؼٌ تؼذ اس درهاى تا ػغل ٍ :َبيبفتٍ
 3 وِ در همايغِ تا گزٍُ) <p0/100(ؽذ  هؾاّذُرٍس تؼذ اس هذاخلِ  03ضتي  2 ٍ 1درهاى در گزٍُ  %001هَفمیت 
 .تطول ؽذ يتِ خَت) ػغل(دارٍ . تفاٍت هؼٌي دار داؽت
هیلي  5ّوسٌیي تزویة . ثزی تزای ٍاصيٌیت واًذيذيايي هي تاؽذؤاعتفادُ اس ػغل تِ تٌْايي درهاى ه :گيزيوتيجٍ
 .اعت ثزؤتزيي ٍاصيٌیت ه هیلي گزم ولَتزيواسٍل در درهاى ؽايغ 001 لیتز ػغل ٍ
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ٍاصيٌیت تِ هؼٌای التْاب ٍاصى اعت وِ تِ دٍ دعتِ 
ػفًَت ). 1( ؽَد ٍاصيٌیت ػفًَي ٍ آتزٍفیه تمغین هي
تزيي ػلل  ؽايغّای دعتگاُ تٌاعلي در سًاى يىي اس 
 . تاؽذّا تِ هزاوش درهاًي هيهزاخؼِ خاًن
ّای ؽايغ در واًذيذا آلثیىاًظ ًیش يىي اس ٍاصيٌیت
ّا ضذالل يه درفذ خاًن 57ّاعت وِ عثك آهار خاًن
. وٌٌذتار ايي ػفًَت را در عَل سًذگي خَد تدزتِ هي
اس عزف ديگز، ػَاهل ايي تیواری ٍ هماٍم تَدى تِ 
ّا هي تاؽذ اس هؾىلات هغزش تزای خاًندرهاى، يىي 
 ). 2(
تِ دًثال ػفًَت ّای ٍاصيٌال، درگیزی اپي تلیَم 
عٌگفزؽي عزٍيىظ ٍ ايداد عزٍيغیت ًظیز لىِ تیٌي 
تؼذ اس ًشديىي، همارتت دردًان ٍ ػلائوي اس لثیل 
خارػ، عَسػ، تزؽطات تذتَ، سخن دردًان ٍاصى ٍ غیزُ 
، للثیل هتزًٍیذاسٍدارٍّائي اس ). 3(ايداد هي ؽَد 
ٍ غیزُ در  ىولیٌذاهايغیي، تزویثات آسٍل، ّیذرٍوَرتیشٍ
تَفیِ هي ؽَد وِ ّز وذام  ّا درهاى ايي گًَِ تیواری
اس عزف ديگز، اهزٍسُ تا . ػَارك هزتَط تِ خَد را دارًذ
ٍ  )ADF( ىايآهز یدارٍ عاسهاى غذا ٍ تَخِ تِ تَفیِ
اعتفادُ اس ّای عثي خايگشيي،  ايداد ٍ گغتزػ درهاى
ي تِ ػٌَاى هٌاتغ عثیؼي، سهیٌِ ای يگیاّاى دارٍ
هغاػذ خْت گزايؼ هزدم تِ عوت ايي گًَِ هَارد را 
يىي اس ايي هٌاتغ ػغل عثیؼي . تِ ٍخَد آٍردُ اعت
عالِ تزای درهاى سخن  0002ػغل وِ لذهت . هي تاؽذ
ّا دارد تَعظ هطممیي تِ ػٌَاى ػاهل آًتي تاوتزيال 
 ). 4(تَفیِ هي ؽَد 
اس ٍيضگي ّای هْن ػغل خافیت هیىزٍب وؾي آى 
. ػفًَي وٌٌذُ عثیؼي اعت ػغل يه ضذ. اعت
تطمیمات اًدام ؽذُ در عال ّای اخیز ًؾاى هي دّذ 
اس  .رٍی سخن ّا هاًغ ػفًَت هي ؽَد وِ گذاؽتي آى تز
ي وِ ػغل ضاٍی هَاد آًتي تاوتزيايي اعت هي يآًدا
 .ؽَد تَاًذ تِ خَتي تاػث تْثَد سخن ّا
ٌّگاهي وِ ػغل تا رعَتت تذى تواط پیذا هي وٌذ 
آًشين گلَوش اوغیذاس هَخَد در ػغل تِ آراهي آساد هي 
ضذ ػفًَي وٌٌذُ تِ هیشاى  یذرٍصىّ ؽَد ٍ پزاوغیذ
سيادی آساد هي ؽَد ٍ هي تَاًذ در ضذی وِ تِ خَد 
فؼالیت . تافت آعیة ًزعاًذ تاوتزی ّا را ًاتَد وٌذ
ضضَر يه لايِ اس هايغ تیي تافتي اعوتیه ػغل تاػث 
هي ؽَد ٍ تاػث هي ؽَد در ٌّگام ًیاس تذٍى درد ػول 
تِ ّویي خْت در . ّای خذيذ پارُ ًؾَد وزدُ ٍ علَل
اس  تزخي تیوارعتاى ّای دًیا تزای درهاى سخن تغتز
 . تزویثات ػغل اعتفادُ هي ؽَد
ايي هادُ ّزگش فاعذ ًوي ؽَد ٍ خْت ًگْذاری اضتیاج 
. ال ًذارد ٍ در دهای اتاق لاتل ًگْذاری اعتتِ يخس
ّوسٌیي در فَرتي وِ خالـ تاؽذ تِ ػٌَاى هادُ 
اعتزيل ػول وزدُ ٍ در هطیظ وؾت ّیر گًَِ ػاهل 
در  )1002(فزاى ). 5( هیىزٍتي در آى رؽذ ًوي وٌذ
را % 52هغالؼِ خَد اثز ضذ واًذيذايي ػغل تا غلظت 
در پضٍّؼ ) 6002(ّوسٌیي آيزيظ ). 6( ًؾاى داد
  ).3( خَد ايي هَضَع را ثاتت وزد
ّوسٌیي اس ػغل در درهاى سخن ّا ٍ عَختگي ّا 
التْاتي تَدُ ٍ تاػث  اعتفادُ ؽذُ ٍ دارای خافیت ضذ
هطلَل ّای لَی . دؽَتطزيه ٍاوٌؼ ايوٌي تذى هي 
تاوتزيال را تِ ػلت اعوَلاريتي تالا  ػغل رؽذ هیىزٍ
-ثزيح عي تزرعيهطممیي داًؾگاُ وو. هْار هي وٌٌذ
ّای هتؼذد پي تزدُ اًذ وِ اعیذيتِ ون ػغل تِ دلیل 
ٍخَد اعیذ گلَوَرًٍیه عثة تزٍس خافیت ضذ 
فَرت رلیك ؽذى تا آب تاػث  تاوتزيايي آى ؽذُ ٍ در
ؽذُ ٍ اثز ضذ هیىزٍتي خَد را  آساد ؽذى پزاوغیذ
ثیز ضذ هخوزی ٍ أت) 9002(گالش ). 7(ايداد هي وٌذ 
ولي فَرم ػغل را در تطمیمات خَد  ضذ عالوًَلايي ٍ
 ).8( ًؾاى داد
ثیز ػغل را أدر پضٍّؼ خَد ت )6002( ّوسٌیي ايلذيش
تز تزهین سخن ّای داخل پیؾاتزاُ ٍ پیؾگیزی اس 
هؾاّذات پضٍّؾگز ًیش ). 2( التْاب پیؾاتزاُ ًؾاى داد
ضاوي اس اعتؼوال هطلي ايي هادُ تِ فَرت ؽیاف ّای 
تٌاتزايي تا تَخِ تِ . تَدُ اعت ٍاصيٌال ٍ تْثَد ٍاصيٌیت
ػَارك آى ٍ ػَد هىزر  ؽیَع تالای ٍاصيٌیت لارزي ٍ
ّای فؼلي، پضٍّؼ ضاضز تا ّذف  آى تا ٍخَد درهاى























ايي پضٍّؼ وارآسهايي تالیٌي ؽاّذدار تقادفي دٍ عَ 
در  7831تا تیز هاُ  6831وَر در فافلِ دی هاُ 
تیوارعتاى ؽْیذاى هثیٌي ؽْز عثشٍار تا گزفتي 
خاًن غیز تاردار در عٌیي  77رضايت ًاهِ وتثي اس 
عال وِ تا ػلاين ػفًَت واًذيذايي  94تا  81تارٍری 
ًَت آًْا تا وؾت تأيیذ وزدُ تَدًذ ٍ ػف هْثل هزاخؼِ
ضدن ًوًَِ تا اعتفادُ اس هغالؼِ . ، اًدام ؽذؽذُ تَد
هؼیارّای ٍرٍد . ًفز در ّز گزٍُ تؼییي ؽذ 03پايلَت 
تِ هغالؼِ ؽاهل تیواراًي وِ تاردار ًثَدُ، ػذم عاتمِ 
ّای  آًتي تیَتیه هقزف هذاٍم دارٍی ضذ لارذ ٍ
ًثاؽٌذ ٍ وَرتیىَاعتزٍئیذ، دياتتي  ٍعیغ الغیف ٍ
ًفز در  54در ًْايت . ضغاعیت تِ ػغل ًذاؽتِ تاؽٌذ
دادُ ّا  .ًفز در گزٍُ ؽاّذ لزار گزفتٌذ 23گزٍُ هَرد ٍ 
. تا اعتفادُ اس فزم ّای هقاضثِ ٍ هؾاّذُ گزدآٍری ؽذ
ػلاهت  6خْت تؼییي ػفًَت واًذيذايي هْثل اس 
تالیٌي واًذيذا هثل تزؽطات عفیذ پٌیزی ؽىل، 
هْثل ٍ درد  التْاب التْاب فزج، ادم ٍ خارػ، لزهشی ٍ
هَلغ ًشديىي ٍ درد ووز ٍ عَسػ ٍ تا اعتفادُ اس 
اعتفادُ ) 51( )1S.A.V( یتقز یعاس ِیؽث همیاط
در تؼییي ؽذت ػفًَت واًذيذايايي هْثل، تِ ّز . ؽذ
 دادُ ؽذ 6يه اس ػلائن تٌا تز ؽذت آى ًوزُ ففز تا 
، 4;يذ، ؽذ3;، هتَعظ2;، ون1;، خیلي ون0;ّیر(
ّز تیوار تزای ). 6;، ؽذيذتزيي ضالت5;خیلي ؽذيذ
. را وغة هي وزد 81اس  3ٍرٍد تِ هغالؼِ تايذ ًوزُ 
عپظ تَعظ پضٍّؾگز ًوًَِ تزؽطات هْثلي تَعیلِ 
عَاج اس فَرًیىظ خلفي گزفتِ ؽذ ٍ خْت آسهايؼ 
ًوًَِ هزعَب ٍ وؾت در هطیظ وؾت اختقافي 
ّوسٌیي . عال ؽذآگار تِ آسهايؾگاُ ار عاتَردوغتزٍس
ٍ تِ رٍػ  تیواراى تِ ؽیَُ هثتٌي تز ّذف اًتخاب ؽذُ
تا . تخقیـ تقادفي در يىي اس گزٍُ ّا لزار گزفتٌذ
ػلت ِ ت( تَخِ تِ تؾخیـ تالیٌي، درهاى رٍتیي آغاس
 ٍ )ػذم تطول آى تَعظ تیوار آسار دٌّذُ تَدى ػلائن ٍ
در فَرت هٌفي تَدى  تؼذ اس دريافت ًتیدِ آسهايؼ،
تغت اس لطاػ ٍخَد واًذيذا ًوًَِ هَرد ًظز اس هغالؼِ 
عپظ ػغل گزم ًؾذُ تْیِ ؽذُ عثشٍار . ذؽخارج هي 
                                                 
  elacS golanA lausiV 1
ػغل تغتِ تٌذی تَعظ دارٍعاس وِ رًگ آى سرد (
واّي تا تَ ٍ عؼن عثیؼي ٍ تا تزویثات ؽیویايي ؽاهل 
دياعتاس  0/59ًغثت فزٍوتَس تِ گلَوش  4/45 عاوارس
ٍ اس لطاػ  61ٍ اعیذيتِ  31فالذ آًشين، رعَتت  هٌفي،
آسهايؼ هیىزٍعىَپي ًظیز هخوزّا ٍ ولغتزيذيَم ّا 
عزيمِ اعتؼوال آى را تا اعتفادُ اس اپلیىاتَر  .)هٌفي تَد
، ٍ در )عي عي يه تار در ؽة 5(تِ تیوارآهَسػ دادُ 
يه تار در رٍس لزؿ (ي يّواى رٍس درهاى دارٍ
هیلي گزم، ؽزوت دارٍيي  001ولَتزيواسٍل ٍاصيٌال 
ي يايي دٍ هادُ تذاخل دارٍ. اداهِ يافت) پارط دارٍ
لزؿ (در ضوي گزٍُ ؽاّذ درهاى رٍتیي ). 9(ًذارًذ 
. ؽة اعتفادُ هي وزد 7را تِ هذت ) ولَتزيواسٍل
ّوسٌیي فزم دعتَرالؼول اعتفادُ اس دارٍ ٍ وارت 
 وٌتزل هقزف دارٍ ٍ ػلائن در اختیار ًوًَِ ّا لزار
تؼذ اس يه ّفتِ ٍ يه هاُ اس ؽزٍع هقزف، ٍاصى . گزفت
تا همايغِ (تیوار اس ًظز تْثَد يا ػذم تْثَد هؾاّذُ ؽذ 
ٍ ) ؽزايظ يادداؽت ؽذُ لثل اس درهاى تا ػغل ٍ دارٍ
ؽثیِ عاسی ( S.A.Vهمیاط هیشاى تْثَدی تز رٍی 
  .هؾخـ ؽذ) 51( )تقزی
ت وِ ايي هغالؼِ تِ فَرت دٍعَوَر تَد، تِ ايي فَر
يیذ وٌٌذُ تؾخیـ أت(ّوىار پشؽه هتخقـ سًاى 
ٍ ّوسٌیي تطلیل گز ) اٍلیِ ػفًَت ٍ يا تْثَدی آى
 .آهاری اس ًَع گزٍُ ّا اعلاع ًذاؽتٌذ
) تذٍى تْثَدی(لغوت وِ اس ففز  6تِ  SAVهمیاط 
، ّوسٌیي ػلائن تیواری هثل )تْثَدی واهل( 6تا 
ال ففز تِ ػٌَاى هث(لغوت تمغین ؽذ  6خارػ ًیش تِ 
وغة اهتیاس ). ؽذيذتزيي خارػ( 6ٍ ) ػذم خارػ(
تا . تِ تالا تْثَدی تیوار را هؾخـ هي وزد 4ًوزُ 
تَخِ تِ ايي وِ تؼضي اس افزاد پضٍّؼ اس اعتفادُ 
ّوشهاى ػغل ٍ دارٍ اهتٌاع هي وزدًذ، در گزٍُ 
. خذاگاًِ ای وِ فمظ ػغل هي گزفتٌذ لزار دادُ ؽذًذ
عِ گزٍُ يؼٌي گزٍُ پظ ًوًَِ ّای پضٍّؼ در 
گزٍُ  ، ٍ)2(، گزٍُ ػغل )1(ولَتزيواسٍل +ػغل
گزٍُ ولَتزيواسٍل تؼذ . تمغین ؽذًذ) 3(ولَتزيواسٍل 
اس خاتوِ درهاى هختار تَدًذ وِ در فَرت ػذم تْثَدی 
ًوًَِ ّای پضٍّؼ تِ فَرت . دًثال درهاى خَد تاؽٌذ
































را  BBAAفَرت وِ توام خايگؾت ّای تلَوي ايي 
تِ فَرت تقادفي هزتة وزدُ ٍ عپظ تِ تزتیة 
هزاخؼِ تیواراى وارت هزتَعِ وِ ًؾاى دٌّذُ گزٍُ 
تطلیل  تدشيِ ٍ. تیوار تَد تِ ٍی اختقاؿ دادُ ؽذ
ٍ آسهَى آًالیش دٍ وای  دادُ ّا تا اعتفادُ اس آسهَى
ػٌَاى عغص تِ  <p0/50. عزفِ اًدام ؽذ ٍارياًظ يه
 .هؼٌي دار در ًظز گزفتِ ؽذ
 
  يبفتٍ َب
عال ٍ هیاًگیي ؽاخـ  03/3±7/6هیاًگیي عٌي افزاد 
هؾخقات . تِ دعت آهذ 42/07±4/51تَدُ تذًي 
ارائِ  1تِ تفىیه گزٍُ ّای هغالؼِ در خذٍل  فزدی
 . ؽذُ اعت
اس ّوغزاى ) %13/2(ًفز  42اس ًظز ٍضؼیت تطقیلي 
اس ًوًَِ ّا ) %88/3(ًفز  86تطقیلات هتَعغِ ٍ آًْا 
تیوار در اتتذای هغالؼِ  58اس  .عاوي ؽْز عثشٍار تَدًذ
وِ ػلائن ٍاصيٌیت واًذيذيايي، داؽتٌذ تا اًدام وؾت 
وؾت هٌفي گشارػ ؽذ وِ اس پضٍّؼ ضذف  8ٍاصيٌال، 
. هغالؼِ را تِ اتوام رعاًذًذ هَرد 77ؽذًذ ٍ در ًْايت 
لَتزيواسٍل، و اُ تاًفز در گزٍُ ػغل ّوز 03در هدوَع 
ًفز درگزٍُ  23ًفز در گزٍُ ػغل تِ تٌْايي ٍ  51
واًذيذای  ّوسٌیي. ولَتزيواسٍل تِ تٌْايي لزار گزفتٌذ
. ًفز گشارػ ؽذ 01تزای  )گاتزاتاهثل (غیز اس آلثیىٌظ 
ًفز در گزٍُ ػغل اس ػارضِ عَسػ ٍ اضغاط عفتي  6
در ًفز  2ّوسٌیي . در ٍاصى ٍ سيز ؽىن ؽىايت داؽتٌذ
ي اس عَسػ ٍ التْاب ؽىايت يگزٍُ ولَتزيواسٍل تِ تٌْا
رٍس تؼذ اس  7يافتِ ّای پضٍّؼ ًؾاى داد وِ . داؽتٌذ
هذاخلِ، هتغیزّای خارػ، عَسػ، التْاب، ٍ ادم در 
گزٍُ دريافت وٌٌذُ ػغل تِ تٌْايي ٍ ػغل ّوزاُ تا 
ولَتزيواسٍل تا گزٍُ ولَتزيواسٍل اختلاف آهاری هؼٌي 
ّوسٌیي هتغیزّای ). 2خذٍل() <p0/100( داری داؽت
تِ تؼذ اس هذاخلِ ًیش اختلاف  03هَرد تزرعي در رٍس 
  ).3خذٍل () <p0/100( آهاری هؼٌي داری داؽت
ام در توام  عيًتايح ًؾاى داد وِ ػلاهت خارػ رٍس 
افزاد گزٍُ ػغل ٍ گزٍُ ػغل تِ ّوزاُ ولَتزيواسل رفغ 
واسل تِ يزٍلي در گزٍُ ولَت). تْثَدی %001(ؽذ 
رفغ ػلاهت خارػ را ؽاّذ % 91/4تٌْايي فمظ در 
تفاٍت عِ گزٍُ اس ًظز تْثَدی خارػ اس ًظز . تَدين
 .)<p0/100( آهاری هؼٌي دار تَد
  
بب كلًتزيمبسيل بٍ تىُبيي ي مخلًط بب َم بز  در بزرسي تأثيز عسلبٍ تفكيك سٍ گزيٌ  فزديبزرسي متغيزَبي  -1جذيل 
 ياژيىيت كبوذيذائي
 
   تطقیلات ؽغل 
 ؽاخـ تَدُ تذًي عي داًؾگاّي هتَعغِ اتتذايي راٌّوايي تي عَاد عايز خاًِ دار 
 52/4±4 82/3±6/8 9)%03( 31)%34/3(  7 )%32/3(  1)%3/3(  6 )%02( 42 )%08( 1گزٍُ 
 22/3±2/6 82/2±5/1 3)%02( 0)0( 4 )%62/7( 8)%35/3( 1 )%6/7(  41 )%39/3( 2گزٍُ 
 52/2±4/6 33/3±8/5 2)%6/3( 11)%34/4(  61 )%05(  3 )%9/4( 4)%21/5(  82 )%78/5( 3گزٍُ 
























تأثيز عسل بب كلًتزيمبسيل بٍ تىُبيي ي مخلًط بب َم بز درمبوي  تًسيع فزاياوي بُبًد علائم بيمبر در گزيٌ َبي مختلف -2جذيل 
 ريس بعذ اس مذاخلٍ 7 ياژيىيت كبوذيذائي
 آسهَى وای دٍ خوغ تْثَدی تذٍى تْثَدی هتغیز گزٍُ
 
 خارػ
 درفذ تؼذاد درفذ تؼذاد درفذ تؼذاد 
 <p0/1000
 001 82 001 82 0 0 )1(گزٍُ 
 001 51 08 21 02 3 )2(گزٍُ 
 001 13 3/2 1 69/8 03 )3( گزٍُ
 001 47 55/4 14 44/6 33 خوغ                
 
 عَسػ
 001 72 001 72 0 0 )1( گزٍُ
 <p0/100
 001 51 001 51 0 0 )2( گزٍُ
 001 82 3/6 1 69/4 72 )3( گزٍُ
 001 07 14/4 34 83/6 72 خوغ                   
 
 التْاب
 001 03 001 03 0 0 )1( گزٍُ
 <p0/100
 
 001 51 001 51 0 0 )2( گزٍُ
 001 13 0 0 001 13 )3( گزٍُ
 001 67 95/2 54 04/8 13 خوغ                
 
 ٍرم
 001 82 001 82 0 0 )1( گزٍُ
 <p0/100
 001 51 001 51 0 0 )2( گزٍُ
 001 62 0 0 001 62 )3( گزٍُ
 001 96 26/3 34 73/7 62 خوغ                
 
تأثيز عسل بب كلًتزيمبسيل بٍ تىُبيي ي مخلًط بب َم  درمبويگزيٌ َبي مختلف  تًسيع فزاياوي بُبًد علائم ياژويت در -3جذيل 
 ريس بعذ اس مذاخلٍ 33 بز ياژيىيت كبوذيذائي
 دٍآسهَى وای خوغ تْثَدی تذٍى تْثَدی هتغیز گزٍُ
 
 خارػ
 درفذ تؼذاد درفذ تؼذاد درفذ تؼذاد 
 <p0/100
 001 82 001 82 0 0 ) 1( گزٍُ
 001 51 001 51 0 0 ) 2( گزٍُ
 001 13 91/4 6 08/6 52 ) 3( گزٍُ
 001 47 66/2 94 33/8 52 خوغ            
 عَسػ
 001 72 001 72 0 0 ) 1(گزٍُ
 <p0/100
 001 51 001 51 0 0 ) 2(گزٍُ
 001 82 41/3 4 58/7 42 ) 3(گزٍُ
 001 07 56/7 64 43/3 42 خوغ           
 التْاب




 001 51 001 51 0 0 )2(گزٍُ 
 001 03 01 3 01 72 ) 3(گزٍُ 
 001 57 64 74 63 72 خوغ            
 ٍرم




 001 51 001 51 0 0 ) 2(گزٍُ
 001 62 0 0 001 62 ) 3(گزٍُ
 001 96 26/3 34 73/7 62 خوغ            
 تزؽص
 001 03 001 03 0 0 )1(گزٍُ 
 <p 0/100
 001 51 001 51 0 0 ) 2(گزٍُ
 001 23 21/5 4 78/5 82 ) 3(گزٍُ

































يافتِ ّای ايي پضٍّؼ ًؾاى داد وِ هقزف ػغل تِ  
تٌْايي ٍ يا ّوزاُ تا ولَتزيواسٍل تز واّؼ ٍ تْثَد 
ػلائن ٍاصيٌیت در همايغِ تا ولَتزيواسٍل تِ تٌْايي 
تؼذ اس  03ٍ در رٍس  7هقزف ػغل در رٍس . ثزتز اعتؤه
عَسػ ٍ ػلائن تطزيىي در هذاخلِ در واّؼ خارػ، 
ّوسٌیي  .ثیز هؼٌي داری داؽتأهمايغِ تا ولَتزيواسٍل ت
ثیز داخل پیؾاتزاّي أت) 6002(آيلیذيش ٍ ّوىاراى 
ػغل را در خلَگیزی اس التْاب، افشايؼ تْثَد ٍ تزهین 
پیؾاتزاُ ٍ ايداد ؽزايظ تْتز تزای تزهین را هؾخـ 
ايي ًتايح تا ًتايح پضٍّؼ ضاضز اس ًظز ). 2(ًوَدًذ 
 . تْثَد ٍ واّؼ التْاب ٍ ادم يىغاى هي تاؽذ
ًؾاى  در پضٍّؼ خَد) 2991(فاپزاديت ٍ ّوىاراى 
وِ ػغل تز رٍی سخن ّای تاس ؽذُ تیواراى تؼذ  دادًذ
 2ثزتز اعت ٍ تزهین واهل سخن را تؼذ اس ؤاس عشاريي ه
ًتايح آًْا تا يافتِ ّای ). 01(ّفتِ اعتفادُ ًؾاى دادًذ 
تؼذ اس ؽزٍع  7پضٍّؼ ضاضز وِ تْثَدی را در رٍس 
درهاى تا ػغل هؾاّذُ وزدين ّوخَاًي دارد ٍ تفاٍت 
تِ ػلت ٍعؼت ٍ ؽذت سخن هي  رٍس تْثَدی اضتوالاً
عال اعت وِ ػغل تزای درهاى سخن  0002هذت . تاؽذ
در ) 0002(داًفَرد ٍ ّوىاراى ). 11(ّا تىار هي رٍد 
ثیز هفیذ ػغل را در تْثَد سخن ّای أپضٍّؼ خَد ت
ػفًَي وِ تِ درهاى تا آًتي تیَتیه ٍاوٌؼ تْثَدی 
ی درهاى اًگثزت تزا ).7(يیذ وزدًذ أًؾاى ًوي دادًذ، ت
تز وؾت تزؽطات ٍاصى را  تْتز ٍ تؾخیـ دلیك
دّذ وِ ها ًیش در هغالؼِ خَد ايي وؾت  پیؾٌْاد هي
در ) 7002(تَوزا ٍ ّوىاراى  ).21(را اًدام دادين 
پضٍّؼ خَد ًؾاى دادًذ وِ آهیلاس هَخَد در ػغل تا 
افشايؼ خافیت اعوَتیه اثز ضذ لارزي را افشايؼ هي 
ىاراى در هغالؼِ خَد اثز خه ٍ ّو). 41،31(دّذ 
فلَوًَاسٍل را در درهاى ) هاِّ 6(اعتفادُ عَلاًي هذت 
ّوسٌیي اوٌیَی ٍ ّوىاراى ). 51(واًذيذا ًؾاى دادًذ 
در تزرعي خَد اثز هفیذ ػغل را در تْثَد ) 5002(
ايي يافتِ ّا تا ). 61(سخن ّای ػفًَي ًؾاى دادًذ 
وىاراى يَستاعیَغلَ ٍ ّ. پضٍّؼ ضاضز ّوخَاًي دارد
در هغالؼِ خَد اثز ضذ زغثٌذگي ػغل داخل ) 9002(
واّؼ اعتزط اوغیذاتیَ  پزيتَاى را در عي خزاضي ٍ
ثیز ضذ أػغل را در عي پزيتًَیت ًؾاى دادًذ وِ ت
دّذ وِ تا پضٍّؼ ضاضز  هیىزٍتي ػغل را ًؾاى هي
در ايي هغالؼِ تِ دلیل رػايت ). 71(ّوخَاًي دارد 
ؽاّذ اهىاى س ؽثِ دارٍ در گزٍُ ًىات اخلالي، اعتفادُ ا
. ي تؼییي تؼذاد ارگاًیغن ّا اًدام ًؾذیّوسٌ. پذيز ًثَد
در گزٍُ ؽاّذ تؼذ اس ّفت رٍس هقزف ولَتزيواسٍل ًیاس 
ؽذ وِ  تِ درهاى هدذد تِ ػْذُ خَد تیوار گذاؽتِ هي
ػلت هؾىل اخلالي هطزٍم وزدى تیوار اس درهاى ِ ت
  .ّای ايي پضٍّؼ تَد اهىاى ًذاؽت وِ ايي اس هطذٍديت
  
 وتيجٍ گيزي 
ٍ  ثز اعتؤػغل تز واّؼ ٍ تْثَد ٍاصيٌیت واًذيذيايي ه
اس ًظز ّشيٌِ درهاى همزٍى تِ فزفِ هي تاؽذ ٍ ػَارك 
پیؾٌْاد هي ؽَد در  تٌاتزايي دارٍّای فٌاػي را ًذارد
ّای لارزي واًذيذيايي، درهاى عزٍيغیت،  درهاى ػفًَت
ّای ديگز غیز اس ٍاصى هثل ّای لارزي هطل  ٍ ػفًَت
  .دّاى اعتفادُ ؽَد
 
 تشكز ي قذرداوي
تذيٌَعیلِ اس ّوىاراى هطتزم خٌاب آلای دوتز هطوذياًي 
خْت ًا دام وؾت ٍ الذاهات آسهايؾگاّي خاًن عشری ٍ 
ًا دام عزش  هؼاًٍت هطتزم پضٍّؼ تزای ووه در




 .43-23 pp tnirp tsrif 5002 ifar hehsidna rhsan narheT .iyamam hemaj hemansraD .Z hedazihgaT .1
 noitacilppa yenoh larhteruartnI .la te ,H nutsU ,M eredyaC ,B ulgohuN ,O icebleC ,TK lugkA ,A zidliyyA .2
 .12-518 :)3(93 ;7002 lorhpeN lorU tnI .yduts latnemirepxe na ;yrujni larhteru rof
 deM .seiceps adidnac tsniaga tceffe lagnufitna sa sah yenoH .ES rialB ,T ihokohS ,AD retraC ,J hsirI .3
  .19-982 ; )3( 44 ;6002 ;locyM
 fo tnemtaert rof yenoh fo noitacilppa lacoL .A ializraB ,GteraP , AH nehoC ,N redniL ,ZyalizraB .AidraV .4
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